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概要 
【日時】2018年12月16日 (日) 12：00～16：00 
【会場】立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館3階カンファレンス・ルーム 
【シンポジウム登壇者】 
 横山 結希氏（立教池袋高等学校３年）、澤田 健氏（豊島区多文化共生推進担当課長） 
 コリナ・ラザレスク氏（グラス工芸作家）、谷酒 匡俊氏（養老乃瀧株式会社執行役員） 



































   
＜You-Yu Bounceによるミニコンサート＞ 
   
   
 



















































































































































































































（あんどう・ゆうじ  立教大学ESD研究所 リサーチアシスタント） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
